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Jaringan antarabangsa Universiti 
Malayisa Pahang (UMP) diperkukuhkan 
lagi dengan pemeteraian Memorandum 
Persefahaman (MoU) dengan South 
Central University for Nationalities 
(SCUN) di sini pada 1 Jun 2010 yang 
lalu.
MoU tersebut ditandatangani 
bersama oleh Naib Canselor UMP, 
Profesor Dato’ Dr. Daing Nasir Ibrahim 
dan Presiden SCUN, Profesor Lei 
Zhaohai. 
MoU yang menyentuh pelbagai 
lapangan kerjasama, khususnya 
pertukaran pelajar, sangkutan jangka 
pendek staf akademik, penyelidikan 
bersama dan pengwujudan makmal 
satelit.  
Untuk rekod, kerjasama antara 
UMP dan SCUN telah dirintis sejak 
tahun 2008 lagi dan UMP telah 
menerima kunjungan delegasi SCUN 
yang diketuai Naib Presidennya, 
Profesor Luo Jiansheng pada awal Jun 
yang lalu.
Menurut Profesor Lei Zhaohai, 
MoU yang ditandatangani pada hari 
ini sebagai satu permulaan yang 
cemerlang dalam konteks hubungan 
dua hala antara SCUN dan UMP. 
“Kedua-dua universiti boleh 
meneroka pelbagai lapangan yang 
berbeza bagi menjayakan kerjasama 
yang dimeterai ini.” katanya. 
Pada masa yang sama 
Profesor Dato’ Dr. Daing Nasir turut 
menzahirkan harapan beliau untuk 
melihat kerjasama antara UMP dan 
SCUN dikekalkan secara strategik bagi 
manfaat kedua-dua belah pihak.  
“Banyak yang boleh dipelajari dari 
kedua-dua buah universiti ini, sama 
ada dari segi akademik mahupun 
budaya,” tambah Profesor Dato’ 
Dr. Daing Nasir dalam ucapan balas 
beliau. 
Delegasi UMP yang diketuai 
Profesor Dato’ Dr. Daing Nasir 
turut disertai Pengarah Pejabat 
Antarabangsa, Dr. Wan Norlidah Al-
Qadri dan Penolong Pendaftar (Dasar) 
Pejabat Naib Canselor, Wan Nazrul 
Helmy Mohd Zain mempunyai atur 
cara padat sepanjang berada di SCUN. 
Selepas pemetraian MoU tersebut, 
delegasi UMP telah dibawa melawat 
Muzium Etnografi SCUN sebelum 
diraikan dalam satu majlis jamuan 
tengah hari di kampus universiti 
tersebut. 
Pada sebelah petangnya, delegasi 
UMP dibawa melawat ke Kolej Sains 
Hidupan dan Kolej Kimia dan Sains 
Material bagi meninjau makmal-
makmal serta kemudahan penyelidikan 
yang terdapat di sana.  
Antara yang ditinjau ialah Makmal 
Kromatografi, Makmal Molekular 
Farmakologi, Makmal Kimia Etno-
perubatan, Makmal Etno-farmakologi, 
Bilik Ujikaji Haiwan yang merupakan 
sebahagian dari Makmal Utama 
Bioteknologi untuk Suruhanjaya 
Negara Bagi Hal Ehwal Etnik. 
Selain itu, Deligasi juga turut 
dibawa ke Makmal Utama Katalisis 
dan Sains Material yang turut dibiayai 
Suruhanjaya Negara Bagi Hal Ehwal 
Etnik dan Kementerian Pelajaran 
China yang menempatkan Makmal 
Transmisi Elektron Mikroskopi, Makmal 
X-ray Fotoelektron Spektroskopi, 
Makmal Difraksi X-ray dan Makmal 
Spektrometer Nuklear Magnetik. 
Atur cara lawatan pada sebelah 
petang diakhiri dengan kunjungan 
ke bangunan Perpustakaan SCUN 
sebelum diraikan dalam majlis makan 
malam di salah sebuah restoran 
Muslim terkemuka di ibu kota Wilayah 
Hubei ini. 
SCUN yang ditubuhkan pada tahun 
1951, kini mempunyai 16 buah fakulti 
dan dihuni lebih 22,000 mahasiswa dari 
lebih 56 kelompok minoriti dengan 10 
peratus daripadanya beragama Islam. 
Naib Canselor Universiti Malaysia Pahang 
(UMP), Profesor Dato’ Dr. Daing Nasir Ibrahim dan 
delegasinya telah  melawat ke Republik Rakyat 
China dengan mengunjungi Northwest University 
for Nationalities (NWUN) yang terletak di Lanzhou, 
1,300 kilometer ke barat Beijing pada 10 Jun 2010 
yang lalu. 
Delegasi UMP telah disambut oleh Pengarah 
Bahagian Kerjasama dan Pertukaran Antarabangsa 
NWUN, Encik Qi Weiquan yang mewakili Presiden 
universiti tersebut.                                                                      
Pelbagai perkara dan isu penting berkenaan 
pengwujudan hubungan dua hala antara UMP 
dan NWUN termasuklah peluang kerjasama dalam 
pertukaran pelajar, program akademik, sangkutan 
jangka pendek staf akademik, penyelidikan dan 
penyeliaan bersama serta lain-lain telah disentuh 
dalam perbincangan rasmi yang menyusul sejurus 
ketibaan Dato’ Dr. Daing Nasir di kampus utama 
NWUN di ibu kota Wilayah Gansu ini.
Sambil menyifatkan hasil perbincangan yang 
dijalankan sebagai amat positif, Profesor Dato’ 
Dr. Daing Nasir menzahirkan harapan tinggi 
beliau untuk melihat tindakan susulan yang 
konkrit terhadap isu-isu yang telah dibincangkan 
antara kedua-dua belah pihak, termasuklah 
menandatangani Memorandum Persefahaman 
dalam masa terdekat.                  
“NWUN merupakan rakan kerjasama yang 
berpotensi besar dan menawarkan prospek tinggi 
dalam konteks pengantarabangsaan UMP,” tegas 
Dr. Daing Nasir.
Mengakhiri lawatan, delegasi UMP telah dibawa 
melawat ke Pusat Penyelidikan Kejuruteraan 
Teknologi Sel Haiwan di kampus NWUN untuk 
meninjau Makmal Kultur Tisu dan Sel, Makmal 
Kejuruteraan Sel dan Makmal Biologi Molekular.             
NWUN merupakan antara penggerak Zon 
Pembangunan Teknologi Industri Baharu dan 
Tinggi Kebangsaan China yang turut menempatkan 
Platform Teknologi Biofarmaseutikal bagi bandar 
raya Lanzhou.
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